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REPORT ON AGRICULTURAL  INCOMES IN THE COMMUNITYl
In 1977 agriculturaI  incomes in the Community remained at virtuatLy the same
LeveL as in 1976. In'its  Latest report on agricu[turaL incomes, the Commission
of the European Communities estimates, on the basis of  provisionaI figures, that
the gross va[ue added per person engaged in agricuLture (GVA/PEA) increased in no-
minaI terms by about 1(7 in 1977. In reaL terms, however, the increase h,as
onLy 0.5%. In 1976, despite the drought, agricuLturaL  incomes had progressed
2.6% in reaL terms.
For 1976, the Commissionrs report contains a detEiLed retrospective anatysis
of agricutturaL incomes which brings out the differences between Member States in
the effects of the dnought on the [eveL and dispersion of agricuLturaL  incomes from
the varjous types of farming.
As in previous years, considerabLe differences from one Member State to another
in the trend of GVA/PEA are predicted for 1977. ReaI increases are expected
in lreLand (+ 21.5%). The figure for the United Kingdom wiIL probabLy remain
unchanged.  As regards the other Member States, however, GVA/PEA in reaLJerms
is expected to drop within the nange -  2.5% in Ital.y to -  8% in Germany, wlth
- 5.2% for the trletherlands  and - 6.7% for t3eLgium.
Over the period 1975-1977 the avarage annual rate of change in GVA/PEA in nominal
terms is'put at + 14% G 7( in reaL terms) for the Community as a whole. As
the annexed graph shows, the average rates of change in GVA/PEA in reaL temrs between
1975 and 1971 are positiive in aLL the Member States. They range f76n + O-7/.
(Be[gium) to  + 12.7/" (IreLand).
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Rapport sur [es revenus agricoles dans La Communaut6 (1)
Les revenus agrico[eg'dans  La Communautd sont, en 1977, rest6s en moyenne
pratiquement inchang6s prar rapport i  Lrannde 1976. Dans son dernier rapport sur
[es revenus agricoLes, La Commission des Communaut6s Europ6ennes  estime, sur La
base de donn6es provisoires, que La vateur ajout6e brute par personne occup6e
dans Ltagriculture (VAB/POA)  a augment6 en 1977 drenviron 10 % en vaLeun nomina[e.
Cette augmentation,  en vateur r6elLe, nra cependant 6te que de 0r5'/.. En 1976, Les
revenus agricoLes avaient progress6,  ma[916 [a sdcheresse,  de ?16 % en termes r6eLs.
En ce qui concerne cette dernidre ann6e, te rapport de ta Commission contient
une anaLyse r6trospective d6taiLL6e des revenus agricoLes grice A taqueL[e iL est
possibLe de saisir notamment  Les effets de La sdcheresse sur Le niveau et [a disper-
sion des revenus agricoles dans les diff6rents types drexpLoitation seLon Les Etats
membre s.
0n prdvoit en 1977 -  comme ce fut dejA Le cas au cours des anndes pr6c6dentes -
de notabLes diff6rences dans La variation de la VAB/POA entre Les Etats membres.  Des
augmentations r€,etLes sont attendues en lrLande (+ 2115%), au Danemark (i  1019 %),
en France (+ 816 %) et au Ltxembourg (+ ?r8 %). Au Royaume-Uni, ce sera probablement
Le statu quo. En ce qui concerne Les autres Etats membres, on srattend par contre i
une diminution de [a VAB/POA en termes r6eLs se[on un dventaiL atLant de -  2r5 7' en
Italie i - 8% en A[Lemagne  avec - 5r2% pour les Pays-Bas et -  617 % pour [a Belgique.
Au cours de La p6riode 1975-1977, te taux moyen'de  La variation annue[Le de La
VAB/P0A en termes nominaux aura 6t6 de + 14 % (+ 2 % en termes r6eLs) pour [a Commu-
naut6 dans son ensembLe,  Comme [e graphique en annexe en t6moigne, les taux moyens
de [a variation de La VAB/P0A en termes r6ets entre 1975 et 1977 sont positifs dans
tous [es Etats membres. Ces taux moyens varient de Or7 % (BeLgique) d + 1217 %
(Irtande)
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